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Véleményünk szerint tévedés vol-
na, ha ennek a sikertelenségnek 
az okát csakis ebben, vagy a mód-
szerben, vagy a tanárban keresné 
valaki. Kétségtelen, hogy még a 
legkitűnőbb módszerrel is egé-
szen más eredményt ér el az egyik 
vagy másik tanár. Az eredmény-
telenségnek nemcsak a módszer-
ben és a tanárban vagy a szerző 
által említett óraszám és időcsök-
kenésben lehetnek az okai, hanem 
még másutt is. Ott, ahol eddig nem 
igen keresték. 
Pintér Lajos könyve a szerző-
nek a latin nyelvtanítás ügye iránt 
érzett igaz szeretetéről tanúsko-
dik. Könyvét nemcsak a kezdőta-
nárok forgathatják haszonnal, ha-
nem az idősebbek is, annak elle-
nére, hogy művében vannak ré -
szek és helyek, amelyekkel nem 
ért teljesen egyet minden szak-
tanár, és hogy bizonyos esetekben 
a módszertani eljárás során van 
világosabb és könnyebben járha-
tó ösvény is, mint amilyenről a 
szerző beszél. Munkájában zava-
rólag hat a sok rövidítés, az ide-
gen szavaknak sokszor felesleges 
használata. Előadásában is , sok 
helyen terjengős, nehézkes. Ezek-
től és még más lényegtelen hibák-
tól eltekintve, csak elismerés illeti 
meg Pintér Lajost bátor, kezde-
ményező mukájáért. 
PALÁSTI LÁSZLÓ 
Jócsik Lajos dr.: A magyarság 
a cseh és a szlovák néprajzi tér-
képeken (A Kir. Magyar Pázmány 
Péter Tudományegyetem Kisebb-
ségjogi Intézetének kiadványai, 
Budapest, 1943., 6. sz. 48 lap, 18 
térképmelléklet.) 
A Dunamedence földrajzi egy-
ségében élő kisnemzetek történel-
mében nemcsak földrajzi helyze-
ténél, de faji adottságainál fogva 
is a magyarságé volt az összefogd 
és a kiegyenlítő szerep. Történel-
münk első négy százada igazolja 
is ennek a nagy szerepnek tökéle-
tes betöltését: áz ország nem volt 
szolgája a szomszédos nagyhatal-
maknak és az uralkodóház nem 
szolgált idegen érdekeket. A ha-
tárokat környező szláv és germán 
tenger hullámai csak akkor csap-
tak át, amikor már idegen ural-
kodók irányították Magyarország 
sorsát és a nagyobb érdekek meg-
bontották e kisnépek között kiala-
kulóban lévő sorsközösséget. A 
szakadatlan politikai harcok és 
uszítások elhintették az ellensé-
geskedés csíráit és külön utakra 
terelték azokat a népcsoportokat, 
amelyeknek boldogulásához min-
den időben csak egyetlen közös 
út vezetett. 
A gyűlölet és az ellenségeskedés 
nemcsak a napipolitika elvakult 
híveit, a nagy ígéretekkel föltüzelt 
diplomatákat állította e zárt vi-
lágtól távoleső érdekek szolgálatá-
ba, — hanem a szellem munkásait 
is. írókat, tudósokat állított so-
rompóba, hogy a tudomány fegy-
verét és eddigi tisztaságát is föl-
használja a saját céljaira. Nagy 
yolt a cél és rendkívül nehéz: Tri-
anon és a páriskörnyéki béke iga-
zolása. A szólam már elveszítette 
hitelét, a mesterségesen irányított 
közvélemény erőtlennek bizonyult, 
s így a tudomány megdönthetet-
lennek hitt erői és eszközei kerül-
tek kézbe. S az eddig bőségesen 
ömlő vezércikkek, tanulmányfü-
zetek és vaskos kötetek mellett 
piacra kerültek a hamisított „pa-
piruszok és a valóságos földrajzi, 
néprajzi helyzetet megmásító tér-
képek. A történésznek és a de-
mográfusnak segítségére sietett a 
statisztika fiatal tudománya is, s 
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a számok tengerében elmerüit az 
ősi Dunamedence igazi arca. 
Népek jussát földjükhöz és or-
szágukhoz, és sorsközösségét a X X . 
században most ezek a dokumen-
tumok (?) szabják meg . . . 
Az első világháború utáni terü-
letváltozások föltámasztották ezt 
a szellemet és csakhamar „kitűnő" 
munkásai is akadtak. Az orosz for-
radalom győzelme után nemcsak 
a nagytőkések és a grófok hagy-
ták el Szentpétervárt, hanem a 
tudósok is, hogy Európa más or-
szágaiban, — főleg a testvérorszá-
gokban — megélhetést, működési 
lehetőséget vagy katedrát szerez-
zenek maguknak. így került Prá-
gába Á. Petrov szentpétervári de-
mográfus, aki ú j otthonában a 
csehszlovák külügyminisztérium 
kegyelemkenyerére kényszerült. 
Nagyszerű fölkészültségét nem is 
hagyták parlagon heverni: a cseh 
külügyminisztérium utasítására 
1924-ben néprajzi térképet készí-
tett, amelyen állítólag megrajzolja 
Magyarország északi részeinek 
nemzetiségi megoszlását. A tér-
kép nem is a X X . századi helyze-
tet ismertette, hanem Mária Teré-
zia koráét 1773-ban. E térképezés-
hez az 1773-ban készített „Lexicon 
universorum Regni Hungáriáé lo-
corum populosorum" című hely-
ségnévtárat használta fel s annak 
hiteles adatait úgy elferdítette, 
hogy a térkép százötven évre visz-
szamenőleg is a csehszlovák nem-
zeti törekvéseket igazolta. Az ada-
tok hamisságára a külföld nem is 
gondolt, hisz Petrov világhírű ne-
ve elegendő garancia volt arra, 
hogy a térkép minden egyes szín-
foltja megfelel a valóságnak. így 
Petrov Érsekújvár, Surány és 
Szene környékét dolgozta föl, de 
Braniszláv Varsik, mint jó tanít-
vány, túltett mesterén is. Pozsony, 
Szepesség és Csallóköz néprajzi 
helyzetének föltérképezésével ha-
sonló munkát végzett. A magyar 
Sakósságot jelző színfoltok a Pet-
rov-féle módszer fölhasználásával 
itt is összezsugorodtak a térképen, 
helyükbe szláv színfoltok nőttek 
nagyra, beborítva még a színtiszta 
magyarlakta helységeket is. Ám a 
Petrov-iskola nem állt meg a pár 
térkép szerkesztésénél, Versik 
után ú j fiatal cseh és szlovák ta-
nítványok jelentkeztek, akik hoz-
záláttak, hogy a köztársaság többi 
vidékeit is földolgozzák. 
Jócsik Jaj os dr., a csehszlovák 
helyzet kitűnő ismerője, kisebb-
ségjogi szempontból is nagyjelen-
tőségű könyvében őszinte tárgyi-
lagossággal foglalkozik a Petrov-
féle iskola térképhamisításainak 
kérdésével. Tudományos fölké-
szültséggel nyúl az orosz profesz-
szor munkáihoz s hiteles adatok-
kal igazolja azoknak, valamint ta-
nítványai műveinek megbízhatat-
lanságát. A hamisított térképek 
mellett a való helyzetet föltáró 
térképeket is bemutatja a cseh-
szlovák térképek mellé állítva az 
angol admiralitás 1919-ben készí-
tett néprajzi térképét és Lux és 
Dörre 1910-ben készített és a nép-
számlálás hiteles adatait fölhasz-
náló térképét. Ez a két térkép 
„végérvényesen tisztázza, hogy 
ezt a vidéket a magyarság de-
mográfiai és államszervezeti vagy 
társadalmi egységéből kiszakítani 
csak imperialista módon, vagyis 
csak erőszakkal lehet." 
A mű bevezetőjében Dr. Fali 
Endre azoknak a politikusoknak 
és államférfiaknak ajánlja a köny-
vet, akik a jelenlegi nagy . háború 
utáni békét majd megteremtik, 
hogy levonják e könyv történelmi 
tanulságait és cselekedetüket ne 
a tájékozatlanság, a tudomány 
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hamis fegyvere, hanem a tájéko-
zottság és a becsületes szándék 
vezesse az új béke megteremté-
sében. 
LÉVAY ENDRE 
Erdélyi ritkaságok. Szerkeszti 
dr. Jancsó Elemér. Minerva kia-
dás Kolozsvár, 1942—43. 
Cs. Szabó László az ország ré-
giségboltjának nevezi Erdélyt, de 
tovább is megy ennél, amikor az 
első magyar regény, az első ma-
gyar színház és az első magyar 
forráskutatás bölcsőjét a Szamos 
mentén és a Maros völgyében je-
löli meg. A Királyhágón túli or-
szágban a nemzet és a kultúra tör-
ténetének kiemelkedő eseményeit 
jelöli meg egy-egy korszak és 
ezekből a nagy korokból fennma-
radt vagy ittfelejtett emlék. A 
„régiségbolt" éppen ebben tarto-
gatja. legértékesebb árúit a kuta-
tók és gyűjtők számára: itt egy 
helyen van mindaz, amit másutt 
az idő szétszórt s hordalékainak 
vastag kérgével letakart. Csak el 
kell menni érte, vándorlegény 
módjára bebarangolni az egész er-
délyi „görbeországot", templo-
mok, kollégiumok és kastélyok 
környékét, hogy ráakadjanak, s 
újra meg újra fölszínre hozzák az 
értékeket. De nem történelmi 
igazolásul, mert magunk előtt 
nincs mit igazolnunk, — mások 
előtt meg hiába igazolunk —, ha-
nem okulásul azoknak, akik taní-
tást és indítást, ma legszívesebben 
a magyar múltból merítenek. 
Erdély múlt ját több mint há-
rom évszázad óta temérdek írás 
örökíti: sommásan és aprólékosan 
él ezekben a sorokban minden le-
tűnt nagyság, minden letűnt esz-
tendő és nap, csak át kell lapoz-
nunk Szabó Károly „Régi magyar 
könyvtár" című könyvészeti lexi-
konát és az azóta megjelent 
könyvészeti köteteket, hogy 
mindez megvilágosodjék előttünk. 
Naplók, életrajzok, lírai vallómá-
sok, történeti följegyzések, emlék-
íratok, tanulmányok régi papíro-
kon. Jóllehet, hogy így sokak előtt 
ismertté válik egy-egy régi mű, 
tanulmánykötet vagy útleírás 
címe, írójának neve, de az eredeti 
mű sokak számára továbbra is 
megközelíthetetlen s a legtöbb 
esetben „ismeretlen" marad. A 
régi magyar írások között még 
távolabbra kerültek a mai ma-
gyarságtól a kéziratokban fennma-
radt művek, s az alig pár példány-
számban kiadott írások. K i tudja, 
a magyar mult egy-egy korszaká-
nak mennyi értéke rejtőzik ben-
nük ? . . . 
Dr. Jancsó Elemér, a kitűnő fi-
atal kolozsvári irodalomtörténész 
az „Erdélyi ritkaságok" című 
könyvsorozat megindításával 
1939-ben ennek a szép magyar 
munkának az elvégzését vállalta 
Transsylvániában. Azt a célt tűzte 
ki maga elé, hogy „egyrészt mul-
tunk ismeretlen emlékeit kiadva, 
ezeket a pusztulástól megmentse, 
másrészt az élő mult föltárásával 
nemzeti öntudatosításunk ügyét 
szolgálja". Szerényhangú beveze-
tőjében bővebb magyarázatát nem 
is adja ennek a nagyvonalú, lelkes 
munkának: beszélnek helyette a 
sorozat kötetei, amelyek — ezí-
deig tizenkét kötetben — XVI I I . 
és X IX . századeleji naplójegyze-
tek, önéletrajzok, történelmi föl-
jegyzések és apró tanulmányok 
gyűjteményét adják értékes bib-
liográfiai jegyzetekkel. 
A sorozat első kötete Káli Nagy 
Lázár színháztörténete, az erdélyi 
magyar, színjátszás hőskorának 
rajza. Jancsó Elemér az. örökös 
